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Применение методов негладкой оптимизации для планирования 
структурно-технологических изменений
С ущ ествую щ ая система производственных технологий в У краине слож илась в усло­
виях централизованной экономики. Ее ф ункционирование предполагало наличие регу­
лируем ы х цен, планово-убы точны х производств и высокого уровня производственных 
затр ат  в отдельны х отраслях, что противоречило основам функционирования рыно­
чной экономики и обуславливало ш ирокое применение “м ягких бю джетны х ограниче­
ний”. Э то торм озит проведение структурны х реформ  и обостряет кризис при переходе 
от  централизованной экономики к рыночной. Поэтому д л я  социальной стабилизации 
важ ную  роль имеет проведение структурно-технологических преобразований, главным 
направлением которы х является  сокращ ение производственных затрат, создаю щ ее пред­
посы лки д л я  роста оплаты  труда и доходности производства н а  безинфляционной основе 
и сниж аю щ ее мотивацию  применения “мягких бю джетны х ограничений”.
Д л я  планирования указанны х структурно-технологических изменений в И нституте 
кибернетики разработано семейство оптимизационны х м еж отраслевы х моделей с пере­
менными коэф ф ициентам и прям ы х затрат. Ц елевыми ф ункциям и, которы е требуется 
максим изировать, вы ступаю т совокупный доход потребителей и м ультипликатор “при­
рост доходов -  прирост потребителей”. Обе целевые ф ункции  -  невыпуклы е и определе­
ны с использованием операции обращ ения м атрицы , зависящ ей от неизвестных коэф ф и­
циентов прямы х затрат. О граничения моделей отображ аю т условия неинфляционного 
роста доходов и ограниченность ресурсов, используемы х при проведении структурно­
технологических преобразований, а  такж е  условия неотрицательности новых значений 
коэфф ициентов.
Расм атриваем ы е задачи  являю тся м ногоэкстремальными и нелинейными. Оптимизаг 
ционные методы их реш ения базирую тся на построении негладких ш траф ны х ф ункций 
и использовании г-алгори тм а (одного из эф ф ективны х методов минимизации негладких 
овраж ны х ф ункций). У чет невы пукл ости ш траф ны х ф ункций реализован процедурой 
м ультистарта (поиска точек локального экстрем ум а из разны х начальны х приближ е­
ний). Д ан н ая  процедура мож ет бы ть легко распараллелена и реализована на современ­
ной многопроцессорной технике, в частности на кластерах  С К И Т -2  и С К И Т -3 , разра­
ботанны х в И нституте кибернетики НАНУ.
Вы ш еупомянуты е оптимизационны е модели и алгоритм ы  расчетов положены в осно­
ву модельно-ориентированной системы поддерж ки принятия решений, реализованной 
в среде ОЕЬРН1. С истем а имеет развиты й интерфейс пользователя; предусмотрены 
возмож ности пополнения базы  м атем атических моделей и оптимизационны х алгори­
тмов, организации диалога с пользователем  в ходе реш ения задач  и ф орм ирования 
отчетов в Ы ш 1-формате. Сервисные возмож ности системы позволяю т анализировать 
результаты  расчетов, проверять допустимость измененных решений и реализовы вать 
ряд  прогнозно-аналитических ф ункций.
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